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Одной из нерешенных проблем в теории протуберанцев (и хромо-
сферы, и короны в целом) является разница в поведении нейтраль-
ных и ионизованных компонент химических элементов, составляю-
щих протуберанец. Теория и наблюдения пока часто противоречат
друг другу. Представляется актуальным для протуберанцев анали-
зировать (квази)одновременные спектры элементов, содержащие ли-
нии как нейтральной, так и ионизованной фракции. В связи с этим
теоретический анализ эмиссии водорода и ионизованного кальция в
спектрах протуберанцев, проведенный автором ранее, дополнен ана-
лизом свечения линии 422.7 нм нейтрального кальция. Приведены
диагностические диаграммы зависимостей интегральной интенсив-
ности линий водорода и кальция от температуры и давления в про-
туберанце. Получено, что логарифм интенсивности линии 422.7 нм
практически линейно зависит как от температуры, так и от лога-
рифма давления.
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